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Lumotut sanat -lasten ja nuorten sanataidefestivaali on Oulussa kulttuuritalo Val-
veella järjestettävä lapsille ja nuorille suunnattu sanataidepainotteinen kulttuurita-
pahtuma. Festivaalia on järjestetty jo vuodesta 2007 lähtien ja festivaalin teema 
uusiutuu vuosittain. Vuonna 2011 festivaalin keskipisteeksi nousivat Linda Bon-
destamin kuvitustyö ja kirjallisuuden monenkirjavat värimaailmat. Festivaali tarjosi 
kävijöilleen sanataidetta niin esityksinä, työpajoina kuin näyttelyinäkin. 
Sanataide on lyhyesti sanottuna iloa ja rohkeutta leikkiä sanoilla. Sanataiteen ei 
tarvitse kuitenkaan olla pelkästään vain kirjallista tuotosta, vaan siihen voidaan 
yhdistää myös esimerkiksi kuvaa, askartelua, elokuvaa ja melkein ihan mitä vain. 
Opinnäytetyö tutkii, kuinka fyysinen tuote tuotantohyödykkeenä tuotekehityksen 
myötä muuttui immateriaaliseksi kulutushyödykkeeksi ja oliko tuotannossa mitään 
parantamisen varaa. Esimerkkitapauksena käytän Lumotut sanat -festivaalin tuo-
tetta Mainio herra Iloisen matkassa. Tuote Mainio herra Iloisen matkassa pohjautui 
kirjailija Malin Kivelän kirjoittamaan ja Linda Bondestamin kuvittamaan lastenkir-
jaan Mainio herra Iloinen. 
 
Avainsanat: kulttuuritalo Valve, Lumotut sanat, tuote, sanataide, festivaali, lapset 
ja nuoret, immateriaalinen 
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Enchanted words festival for children and young people is held at the Valve Cul-
tural Centre in Oulu. The festival has been organized since 2007 and the theme of 
the festival renews every year. In 2011, the festival theme based on the illustra-
tions of artist Linda Bondestam. The festival offered visitors literary art in various 
forms, such as performances, workshops and exhibitions. 
This thesis examined how the physical product as a commodity product was trans-
formed into immaterial commodity and whether there were any issues, which 
would have needed any improvements in production. As an example, I used the 
product, which was called ‘travelling with Cheerful Mr Glad’. It was based on the 
children’s book called Cheerful Mr Glad, written by Malin Kivelä and illustrated by 
artist Linda Bondestam. 
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Käytetyt termit ja lyhenteet 
 
Sanataide Sanataide on kaikkea sanoihin ja taiteeseen liittyvää: pu-
humista, kuuntelemista, kirjoittamista ja lukemista.
  
Sanataidekasvatus Sanataiteen perusopetus antaa kielestä, kirjoittamisesta 
ja lukemisesta kiinnostuneille lapsille ja nuorille mahdolli-
suuden kehittää ja syventää kirjallista harrastustaan. 
Työpaja Työpaja on ohjattu tavoitteellinen ja toiminnallinen koko-
naisuus, jossa on selkeä rakenne. 





Opinnäytetyössäni tutkin sanataidetta immateriaalisena tuotteena. Tapauksena 
käytän Oulussa 4.5.-12.6.2011 järjestetyn sanataide painotteisen tapahtuman Lu-
motut sanat -lasten ja nuorten sanataidefestivaalit tuotetta Mainio herra iloisen 
matkassa. 
Lumotut sanat -lasten ja nuorten sanataidefestivaalit järjestäjänä toimii Oulun kau-
pungin omistama kulttuurilaitos kulttuuritalo Valve. Festivaali on lapsille ja nuorille 
suunnattu sanataidetapahtuma, jonka pääpaino on tarjota kuluttajille sanataidetta 
sen monenkirjavassa muodossa. Festivaalin teema uusiutuu vuosittain. Vuonna 
2011 Lumotut sanat -lasten ja nuorten sanataidefestivaalin keskipisteeksi nousivat 
Linda Bondestamin kuvitustyö ja kirjallisuuden monenkirjavat värimaailmat. 
Opinnäytetyö tutkii, kuinka fyysinen tuote tuotantohyödykkeenä tuotekehityksen 
myötä muuttui immateriaaliseksi kulutushyödykkeeksi ja oliko tuotannossa mitään 
parantamisen varaa. Kirjailija Malin Kivelän kirjoittamaan ja kuvittaja Linda Bon-
destamin  kuvittamaan kirjaan Mainio herra Iloinen pohjautunut immateriaalituote 
Mainio herra Iloisen matkassa koostui kahdesta eri palvelusta – tarinankerronta-
esityksestä ja opastetusta kirjakuvitusnäyttelystä. 
Opinnäytetyön aihe kehittyi kevään 2011 päättöharjoitteluni aikana Oulussa Kult-
tuuritalo Valveella. Työnkuvaani kulttuuritalo Valveella kuului muun muassa toimia 
osana Lumotut sanat -festivaalin tuotantotiimiä. Toimimalla osana tuotantotiimiä 
sain mahdollisuuden olla mukana kehittämässä vuoden 2011 festivaalin tuotetta 
Mainio herra Iloisen matkassa. Tuotannon aikana sain opinnäytetyötäni varten 




Mitä on sanataide? Suoranaista ja tarkkaa selitystä sanataiteelle ei ole olemassa.  
Vantaan sanataidekoulu (Vantaan sanataidekoulun internet sivut [Viitattu 
14.6.2011]) ja Oulun kulttuuritalo Valveen sanataidekoulu (Kulttuuritalo Valveen 
sanataidekoulun Internet-sivut. [Viitattu 14.6.2011]) kertovat, että lyhykäisyydes-
sään sanataide on ilmaisemisen iloa ja rohkeutta leikkiä sanoilla ilman sen tar-
kempaa arvostelemista. 
Sanataidekasvattaja Pia Krutsin mainitsee Marja-Leena Mäkelän kirjassa Sanaista 
taidetta, mitä hänen mielestään sanataide tarkoittaa:  
”Sanataide on löytöretkiä kirjojen, luovan kirjoittamisen ja sanallisten 
kokeilujen maailmaan: kerätään aineksia kertomuksiin ja runoihin, tu-
tustutaan kirjallisuuteen ja kirjailijoihin sekä kokeillaan erilaisia tekstin 
tekemisen tyylejä ja tapoja. Tärkeintä on ilo, luovuus ja mielikuvitus; 
oikeita tai vääriä vastauksia ei ole.” (Mäkelä, 2005, 30) 
Sanataiteen (Mäkelä, 2005, 30) ei tarvitse olla pelkkää kirjallista tuotosta, vaan 
siihen voidaan yhdistää kuvaa, musiikkia, teatteria, tanssia, käsitöitä, sirkusta, ark-
kitehtuuria ja oikeastaan mitä vain. 
Samassa kirjassa Sanaista taidetta (Mäkelä, 2005, 13-14) kirjastonhoitaja, Poh-
janmaan taidetoimi-kunnan kirjallisuuden ja lastenkulttuurin läänintaitelija Marja-
Leena Mäkelä kuvailee Törnävän koulun rehtori Seppo Rajaniemelle, mitä on sa-
nataide. 
– Kuule, mitä se on kun taiteilija heiluttaa pensseliä, ja värit ilakoivat kan-
kaalla? Vaikkapa tuolla Taidekoulu Oivassa. 
– No, maalaustaidetta kai, Seppo vastaa. 
– Entä se, kun toinen taiteilija lukee nuotteja ja laulaa lullauttaa selkäpiitä 
väristävin sävelin kaihoisan laulun? 
– Laulutaidetta, musiikkitaidetta sitten varmaankin, Seppo sanoo. 
– Entä se, kun Rajalan Tiinan oppilaat tulevat näyttämölle ja tanssivat?  
– Tietysti se on tanssitaidetta. Kyllä minä jo ymmärrän: kun ihmiset kirjoitta-
vat, se on siis sanataidetta. 
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Sanataideopettaja Pia Krutsin näkemys sanataiteesta sekä Seppo Rajaniemen ja 
Marja-Leena Mäkelän keskustelu saivat ymmärtämään, mitä sanataide on. Se on 
kaikkea sanoihin ja taiteeseen liittyvää: puhumista, kuuntelemista, kirjoittamista ja 
lukemista. 
2.1 Sanataideopetus 
Sanataideopetuksen tavoitteena on kehittää ja syventää lasten ja nuorten kirjallista 
harrastusta sekä rikastuttaa mielikuvitusta ja kielellistä ilmaisua. Kirjoittamisen ja 
kirjallisuuden avulla lasten ja nuorten ajattelutaidot ja eläytymiskyvyt kehittyvät ja 
ilmaisuvarat kasvavat. Sanataideopetus auttaa etsimään persoonallista ilmaisutyy-
liä ja vahvistamaan oppilaan identiteettiä.  
Opetushallitus on määritellyt opetussuunnitelman, jonka pohjalta sanataidekoulut 
ja muut sanataiteopetusta antavat tahot voivat suunnitella sanataideopetustaan. 
Sanataideopetuksessa painottuvat ilo, leikki ja ilmaisuvapaus, mutta myös tai-
teidenvälisyys ja medialukutaito ovat keskeisiä asioita opetuksessa. (Edu.fi Inter-
net-sivut, 2009. [Viitattu 14.9.2011]) 
Pia Krutsin kirjoittaa, että sanataiteen ammatteihin ei ole vielä olemassa selkeää 
koulutusjärjestelmää. Sanataiteen perusopetus ja muut sanataide harrastusmah-
dollisuudet lapsille ja nuorille ovat vähäisiä, sillä rahoitusta pidempiaikaisemmalle 
toiminnalle on usein vaikea saada. Lisäksi itse termi ”sanataide” on huonosti tun-
nettu. (Mäkelä, 2005, 27-28) 
Pia Krutsin  kertoo myös, että sanataideopettajat opettavat sanataidetta ilman vi-
rallisia pätevyysvaatimuksia ja sanataide on tällä hetkellä Suomessa ainoa tai-
teenala, jonka opettajaksi ei voi valmistua korkeakoulusta. Sanataiteen tunnetta-
vuutta ja varteenotettavuutta alana muiden taiteenlajien joukossa on kuitenkin li-
sännyt Opetusministeriön lastenkulttuurikeskusten Taikalamppu-verkosto. (Mäke-
lä, 2005, 28-29) 
Taikalamppu on Suomessa toimivien lasten- ja nuortenkulttuurikeskusten verkos-
to, joka sai alkunsa opetus- ja kulttuuriministeriön aloitteesta vuonna 2003. Ver-
koston perustamisen tarkoituksena oli luoda valtakunnallinen rakenne, jolla olisi 
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keskusten paikallista ja alueellista vaikutusta laajempi vaikutus. Taikalamppu-
verkostoon kuuluvat kulttuurikeskukset kehittävät lasten ja nuorten kulttuuritoimin-
taa paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti. Toiminta keskuksissa on lapsi-
lähtöistä, mutta usein aikuisten tuottamaa. Taikalamppu-verkoston kulttuurikes-
kukset luovat toimintamalleja ja menetelmiä, jotka ovat hyödynnettävissä missä 
päin Suomea tahansa. (Taikalamppu-käsikirja, 2011. [Viitattu 19.10.2011]) 
Taikalamppuverkoston tavoitteena on tukea jo olemassa olevien lastenkulttuuri-
keskusten toimintaa ja edistää uusien palveluiden syntymistä alueille, missä niitä 
ei vielä ole. (Opetus- ja kulttuuriministeriön Internet-sivu. [Viitattu 25.10.2011]) 
Taikalamppu-verkoston keskuksilla on opetus- ja kulttuuriministeriön antamat kehi-
tystehtävät, joita keskukset toteuttavat ja kehittävät osana verkostoa. Taikalamp-
pu-keskusten kehitystehtävien tarkoituksena on, että verkosto muodostaa koko-
naisuuden, jossa kehitetään eri taiteenlajeja ja lähestymistapoja lasten- ja nuorten 
taidekasvatukseen. (Taikalamppu-käsikirja, 2011. [Viitattu 27.10.2011]) 
Kulttuuritalo Valve on vuodesta 2003 lähtien ollut osa lastenkulttuurikeskusten val-
takunnallista Taikalamppu-verkostoa. Valveen tehtävänä verkostossa on kehittää 
sanataidekasvatusta, lasten elokuva kasvatusta, kädentaito-, muotoilu-, arkkiteh-
tuuri- ja ympäristökasvatusta. (Taikalamppu-verkoston Internetsivut. [Viitattu 
27.10.2011]) 
2.2 Kulttuuritalo Valveen sanataidekoulu 
Kulttuuritalo Valveen sanataidekoulu opettaa ja kouluttaa. Sanataidekoulu järjes-
tää sanataideopettajien Anna Anttosen ja Kati Inkalan johdolla sanataidetyöpajoja 
sanataiteesta kiinnostuneille lapsille ja nuorille ja kouluttaa vuosittain uusia sana-
taideohjaajia. Sanataidekoulu toteuttaa sanataidetyöpajoja Valveella, Oulun kou-
luilla ja päiväkodeissa ja lisäksi työpajoja räätälöidään erityisryhmille. 
Sanataidekoulun tavoitteena on luoda sanataiteenharrastajille positiivisia koke-
muksia sanataiteesta ja rohkaista sanakoululaista luovuuteen, omaperäisyyteen 
sekä auttaa häntä löytämään oma tapa kertoa ja ilmaista itseään. Valveen sana-
taidekoulun opetuksessa painotetaan leikkiä, iloa ja eläytymistä. Kulttuuritalo Val-
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veen sanataideopetus pohjautuu kirjallisuuteen. (Kulttuuritalo Valveen sanataide-
koulun Internet-sivut. [Viitattu 29.6.2011]) 
Valveen sanataidekoulu järjestää vuosittain sanataideohjaajakoulutusta. Koulutus 
on osallistujille ilmainen ja vuonna 2011 jo kolmannen kerran järjestettävään Lumo 
koulutukseen ilmoittautui 25 uutta tulevaa sanataideohjaajaa. 
Sanataideohjaajakoulutus Lumo kestää kaksi vuotta ja koostuu 1-2 kertaa luku-
kaudessa järjestettävistä koulutusviikonlopuista. Koulutuksen tarkoituksena on 
tuoda koulutukseen osallistujille tietoa, ideoita, elämyksiä ja vertaistukea sanatai-
teen parissa työskenteleville. (Valveen sanataidekoulun Lumo-koulutuksen Inter-
net-sivut. [Viitattu 4.7.2011]) 
Sanataidekoulun kausi huipentuu vuosittain järjestettävään Lumotut sanat, lasten 
ja nuorten sanataidetapahtumaan, jossa mm. aikaisempi Lumo-koulutus päättyy ja 
uusi Lumo-koulutus alkaa. 
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3 KULTTUURITALO VALVE 
Kulttuuritalo Valve on Oulun kaupungin omistama oululainen kulttuurilaitos, joka 
sijaitsee Oulun keskustassa, Hallituskatu seitsemässä. Kulttuuritalo Valveen tilois-
sa toimii monia eri taiteenalan julkisia ja yksityisiä toimijoita, erityisesti elokuvan, 
tanssin, teatterin ja valokuvan ammattilaisia. Kulttuuritalo Valve luo vuosittain kävi-
jöilleen mahdollisuuden tutustua, käydä ja osallistua erilaisiin kerhoihin, työpajoi-
hin, eri taiteenalojen esityksiin ja festivaaleihin. 
 
Kuva 1. Kulttuuritalo Valve. (Kuva: Andreas Hartikainen.) 
 
Kulttuuritalo Valveen tiloissa toimii lisäksi neljä valtion rahoittamaa pohjoisen 
Suomen kulttuurin aluekeskusta. Pohjoinen valokuvakeskus tuottaa talon valo-
kuivanäyttelyt, elokuvatoiminnasta ja tarjonnasta vastaa Oulun Elokuvakeskus ja 
tallon tanssinäytökset tuottaa Oulun tanssikeskus JoJo. Kulttuuritalo Valve kuuluu 
osaksi valtakunnallista Taikalamppu-verkostoa ja sen myötä taidekasvatuksen 
kehittämisellä on merkittävä rooli Valveen toiminnassa. (Kulttuuritalo Valveen toi-
mintakertomus, 2010, 3) 
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3.1 Lumotut sanat -festivaali 
Sanataidetapahtumaa Lumotut sanat on järjestetty Oulussa kulttuuritalo Valveella 
vuosittain vuodesta 2007 alkaen. Vuonna 2011 Lumotut sanat -festivaali järjestet-
tiin viidettä kertaa. Tapahtuma on suunnattu lapsille ja nuorille, mutta houkuttelee 
paikalle myös varttuneempaa väkeä. 
Kulttuuritalo Valveen vastaava sanataideopettaja Anna Anttonen kertoo, että festi-
vaalin tarkoituksena on tuoda esille kotimaista lasten ja nuorten kirjallisuutta sekä 
kirjallisuuden ammattilaisia. Anna Anttosen mukaan festivaalin tarkoituksena on 
myös 
– saada kirjat elämään moniaistisesti 
– pidentää kirjojen elinkaarta 
– tarjota sanataidekoulun harrastajille huipennus lukuvuoteen ja mahdolli-
suus saada omia tekstejä ja sanataide-esityksiä esille 
– tukea päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten taidekasvatustyötä tarjoamalla 
erilaisia sanataidetyöpajoja ja ilmaista taidekasvatusmateriaalia 
– tarjota harjoittelupaikkoja opiskelijoille  
– kouluttaa lasten ja nuorten kanssa työskenteleviä sanataidekasvatuksesta 
kiinnostuneita aikuisia 
– järjestää sisällöltään monipuolinen ja mielekäs sanataidetapahtuma kaikil-
le sanataiteesta kiinnostuneille  
Lisäksi Anttonen kertoo, että vastaaviksi sanataideopettajiksi tultuaan vuonna 
2006 hän ja Kati Inkala sovittivat sanataidekoulun festivaaliohjelman ajankohdan 
sopimaan tarkasti Oulun seudun koulujen, oppilaitosten ja päivä-kotien ja sanatai-
dekoulun oppilaiden lukuvuoden kanssa. Näin syntyi Lumotut sanat, joka juhlistaa 
sanataidekevättä touko–kesäkuisin. (Anttonen, 2011) 
3.2 Lumotut sanat -lasten ja nuorten sanataideviikot 2011 
Toukokuussa 2011 Lumotut sanat kasvoi yli kuukauden mittaiseksi sanataiteen 
juhlaviikoiksi, joita vietettiin 4.5.-12.6.2011. Festivaalin avajaisviikko pidettiin 4.5.-
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8.5., jona aikana festivaali tarjosi monenlaista ohjelmaa kaikille ja kaikenikäisille 
sanataiteesta kiinnostuneille. 
 
Kuva 2. Festivaali. (Kuva: Andreas Hartikainen.) 
 
Festivaalin keskipisteeksi nousivat taitelija Linda Bondestamin kuvitustyö ja kirjalli-
suuden monenkirjavat värimaailmat. Ohjelmaa oli tarjolla ennen muuta kouluille, 
päiväkodeille, iltapäiväkerhoille ja oppilaitoksille. 
Kulttuuritalo Valveen Valvegalleriassa pyörivät päivittäin tarinamatkat ja elämyk-
selliset näyttelykierrokset. Sanataidesunnuntaisin kuvitusnäyttelyssä järjestettiin 
kaikille avoimia ja maksuttomia yleisöopastuksia ja tarinankerrontatuokioita. 
Lumotut sanat päättyivät kirjamessuviikonloppuun, jolloin sanataidekoulu tarjosi 
ohjelmaa paitsi messujen Tarinateltassa myös kuvitusnäyttelyssä Valvegallerias-
sa. 
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3.2.1 Kuvitusnäyttely Mainio herra Iloinen ja ystävät 
Mainio herra Iloinen ja ystävät on Linda Bondestamin kirjakuvituksista luotu kuvi-
tusnäyttely. Näyttelyn avajaiset pidettiin festivaalin avajaisviikolla Oulussa kulttuu-
ritalo Valveella, jolloin myös kuvittaja Linda Bondestam oli paikalla. Näyttelyn vii-
meinen näytöspäivä pidettiin 12.6.2011, jonka jälkeen Mainio herra Iloinen ja ystä-
vät kuvitusnäyttely siirtyi Vantaan Tikkurilaan Taidetalo Toteemiin. 
Mainio herra Iloinen ja ystävät -kuvitusnäyttely oli täynnä mitä eriskummallisempia 
taitelija Linda Bondestamin luomia hahmoja. Näyttelyssä heräsivät eloon Mainio 
herra Iloinen, Gekko ja Puupponen ja monet muut erikoiset hahmot ja ötökät. Lin-
da Bondestamin värikkäät ja erikoisella tekniikalla luodut kuvat huokuvat elämän-
myönteisyyttä ja iloa, eikä niistä puutu symboliikkaa ja syvyyttä. (Lumotut sanat -
käsiohjelma 2011. [Viitattu 8.8.2011]) 
3.2.2 Taiteilija Linda Bondestam 
Linda Bondestam (s.1977) on yksi Suomen tunnetuimmista kuvittajista. Hän on 
julkaissut toistakymmentä lasten kuvakirjaa useiden eri kirjoittajien kanssa. Yhteis-
työkumppaneita ovat olleet muun muassa Sinikka ja Tiina Nopola, Malin Kivelä ja 
Annika Sandelin. (Lumotut sanat käsiohjelma 2011 [Viitattu 11.8.2011]) 
 
Kuva 3. Taiteilija Linda Bondestam.(Kuva: Kulttuuritalo Valveen lastenkulttuurin arkisto) 
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Linda Bondestamin kuvitustyyli on erittäin värikäs ja omalaatuinen, sillä kuvat ra-
kentuvat kollaaseista. Kollaasi tarkoittaa (Koukkunen, 2002, 246) teoksen muo-
dostamista yhdistelemällä mitä erilaisimpia osia ja mielellään erikoisen yllättävästi. 
Linda Bondestamin kuvien taustana voi toimia oikea valokuva, kun taas hahmojen 
tekstuuri (kuvan pinta) on luotu sen sijaan ystävän tuomista karkkipapereista tai 
vaikkapa kiinalaisesta sanomalehdestä leikatusta artikkelista. 
Kirjojen kuvittamisen ohella Linda on myös kuvittanut eri tapahtumien tapahtuma-
julisteita. Hän on muun muassa suunnitellut kiertueteatteri Taiminelle Herra iloi-
sesta kertovan näytelmäjulisteen. (Linda Bondestam Internet-sivut. [Viitattu 
18.8.2011]) 
Linda Bondestam toteutti vuoden 2011 Lumotut sanat Lasten ja Nuorten sanataide 
-festivaalin käsiohjelman ja julisteiden graafisen ulkoasun. Käsiohjelman ja julistei-
den ulkoasun viimeisteli mainostoimisto Siberian art director Jussi Snicker. 
 








Tuote ei tarkoita pelkästään konkreettista tavaraa, vaan siihen luetaan niin tavarat 
kuin palvelutkin. Tuote voi siis olla kuluttajalle suunnattu tavara, palvelu tai niiden 
yhdistelmä, jotka ovat liiketaloudellisesti hyötyä tuottavia vaihdon välineitä. (Lehti-
nen & Niinimäki, 2005, 9)  
”Tuote on mitä tahansa, mikä tarjotaan markkinoille ostettavaksi ja ku-
lutettavaksi siten, että tyydytetään asiakkaiden tarpeita ja mielihaluja.” 
(Korkeamäki, Pulkkinen & Selinheimo, 2000, 111)  
Tuotteet luokitellaan yleensä niiden käytön mukaan, joko kulutus- tai tuotanto-
hyödykkeisiin. Kulutushyödykkeet ovat kuluttajien omaan käyttöönsä ostamia tuot-
teita ja tuotantohyödykkeet ovat tuottajien ostamia tuotteita, joiden avulla luodaan 
uusia tuotteita markkinoille tai niitä myydään edelleen. Kuluttajan ostotapojen pe-
rusteella kulutushyödykkeet jaetaan päivittäis- ja erikoistuotteisiin. Päivittäistuottei-
ta esimerkiksi elintarvikkeita, makeisia ja pesuaineita ostetaan lähes päivittäin, 
mutta erikoistavaroita kuten huonekaluja tai esimerkiksi videoita ostetaan har-
vemmin. (Korkeamäki ym. 2000, 112) 
Lumotut sanat -festivaali tarjosi asiakkailleen niin maksullisia kuin myös maksut-
tomiakin fyysisiä ja aineettomia kulutushyödykkeitä. Festivaalin aineettomat tuot-
teet, kuten esimerkiksi tuote Mainio herra Iloisen matkassa ei ollut päivittäistuote, 
vaan se oli aikaan ja paikkaan sidottu erikoistuote. 
Tuotantohyödykkeenä ja tuotteen Mainio herra Iloisen matkassa inspiraation läh-
teenä toiminut kirja Mainio herra Iloinen oli myös festivaaleilla kuluttajille tarjottu 
erikoistuote. Vaikka kirja olikin festivaaleilla kuluttajille tarjottu erikoistuote, niin sen 
saatavuus toisinkuin tuotteen Mainio herra Iloisen matkassa, on kuitenkin mahdol-
lista myös ilman Lumotut sanat -festivaalia. 
4.1 Immateriaalinen tuote -palvelu 
Palvelutilanteessa on periaatteessa kaksi osapuolta, palveluntuottaja ja käyttäjä eli 
kuluttaja. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että palveluntuottajan tarvitsisi olla 
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konkreettisesti paikalla tuottamassa palvelua kuluttajalle. Itsepalvelutilanne on 
myös tuottajan tuottama palvelu, josta asiakas maksaa tuottajalle tavalla tai toisel-
la. (Rissanen, 2005, 18) 
Tuote Mainio herra Iloisen matkassa koostui kahdesta eri palvelusta –
tarinankerrontaesityksestä ja opastetusta kirjakuvitusnäyttelystä. Nämä kaksi pal-
velua tarvitsivat toimiakseen palvelun toteuttajan ja kuluttajan. Itsepalvelutilanne 
syntyi kirjakuvitusnäyttelyn toimiessa ilman opastusta, avoimena näyttelynä. 
Palvelun tuottajan kannalta katsottuna palvelu on tapahtumien ja prosessien 
summa. Kuluttajan näkökulmasta palvelun käyttäminen voi olla vuorostaan ainut-
laatuinen ja mieliinpainuva tai täysin rutiininomainen, välttämätön toimenpide tai 
jopa huomaamaton tapahtuma, jonka aikana asiakas ei mieti tuottajan tuotantoon 
liittyneitä prosesseja, vaan keskittyy olennaiseen. (Kinnunen, 2003, 7) 
Tuote Mainio herra Iloisen matkassa oli lapsille ja nuorille suunnattu palvelu, joka 
loi asiakkaalle elämyksiä sanataiteesta. Palvelun tuottajalle tuote oli tapahtumien 
ja prosessien summa, jonka aikana konkreettinen kirja tuotantohyödykkeenä kehit-
tyi tuotteeksi Mainio herra Iloisen matkassa. Palvelutilanteessa palvelun kuluttaja 
ei nähnyt sitä prosessia, mitä palvelu oli tuottajaltaan vaatinut toimiakseen, vaan 
palvelutilanteessa palvelun kuluttaja koki elämyksiä sanataiteesta. 
Tuottajan tuottaman palvelun keskeisin osa on usein immateriaalinen eli aineeton, 
joka tuotetaan ja kulutetaan samanaikaisesti. Tämä tarkoittaa myös sitä, että pal-
velutuotteita ei voi varastoida. Tästä huolimatta moni palvelu vaatii mittavia etukä-
teisvalmisteluja. (Rissanen, 2005, 19) 
4.2 Sanataide tuotantohyödykkeenä 
Tuotantohyödykkeet voivat olla esimerkiksi raaka-aineita, välineitä tai laitteita, jois-
ta palvelun tuottaja jalostamalla luo uusia tuotteita. Tuotantohyödykkeet mahdollis-
tavat liiketoiminnan. (Korkeamäki ym. 2000, 112) 
Sanataide kirjana on ostopäätöksen tehneelle kuluttajalle kulutushyödyke, josta 
sillä hetkellä hyötyy sekä ostaja, että myyjä. Myyjälle, tässä tapauksessa Lumotut 
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sanat -festivaalin järjestäjälle kirjailijan kirja on siitä saadun myyntituoton lisäksi 
myös tuotantohyödyke. 
Kun kirja puretaan niin sanotusti osiin saadaan siitä aikaiseksi tekstiosuus ja mah-
dollisesti jos kirjalla on ollut kuvittaja, saadaan myös tekstiä tukevat kuvat.  Kirjan 
kuvittajan töistä luotu näyttely ja kirjailijan teksti esimerkiksi lavalla esitettynä ovat 
tuotteen jatkojalostamista eli ne ovat tuotantohyödykkeitä. 
4.3 Tuotekehitys 
Tuotekehitys (Rissanen, 2005, 231) tarkoittaa olemassa olevien tuotteiden, uusien 
tuotteiden tai palvelujen kehittämistä. Palvelujen suunnittelu ja kehitys (Kinnunen, 
2003, 29) keskittyy kuitenkin ennen kaikkea jo olemassa olevien palvelujen uudis-
tamiseen ja paranteluun. Asiakkaan (Raatikainen, 2010, 49) tarpeiden huomioimi-
nen ja niiden tyydyttäminen tuotekehityksen taustalla saattaa synnyttää myös täy-
sin uusia tuotteita.  
Lumotut sanat -festivaali tarjoaa kävijöilleen sanataidetta sen monenkirjavassa 
muodossa, kuitenkaan toistamatta vuodesta toiseen aina samaa ohjelmistoa. Fes-
tivaalin sanataidepainotteinen teema muuttuu ja uudistuu vuosittain ja tämä vuosit-
tainen muutos on itsessään tuotekehitystä. 
Lumotut sanat -festivaalin tuotteet pohjautuvat teemoiltaan sillä hetkellä vallitse-
vaan festivaaliteemaan. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi tuote Mainio herra 
Iloisen matkassa tarinankerrontaesitys osuus pohjautui kirjaan Mainio herra Iloi-
nen, mutta esimerkiksi vuonna 2009 samainen tarinankerrontaesitys osuus perus-
tui kirjailijan Jukka Itkosen kirjaan Kirpun matka maailman ääriin. Tuotteiden sisäl-
löt ja nimet muuttuvat, mutta palvelutilanne ei muutu. Palvelutilanne, joka tarjoaa 
elämyksiä sanataiteesta pysyy muuttumattomana, mutta vuosittain vaihtuvaa tee-
maa mukaillen palvelun sisältö uudistuu. 
Ilman vuosittaista tuotekehitystä kuluttajat tuskin käyttäisivät sisällöltään muuttu-
matonta sanataidepainotteista palvelua uudestaan ja yhä uudestaan. Teemaltaan 
muuttuva palvelu mahdollistaa, että palvelua jo käyttäneet kuluttajat palaavat asi-
akkaiksi myös seuraavan vuoden festivaaleille. 
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Hyvä ja onnistunut palvelu (Rissanen, 2005, 15) syntyy tuottajan ja kuluttajan väli-
sessä vuorovaikutuksessa, jonka onnistumisen avaimet ovat kuitenkin viimekä-
dessä  asiakkaan kokemukset. Huonosti suunniteltu ja toteutettu palvelu (Kinnu-
nen, 2003, 31) aiheuttaa ostajalle pettymyksen, jonka myötä toiminnan tuottajan 
maine kokee negatiivisia vaikutuksia, joka taasen voi johtaa liiketaloudellisiin tap-
pioihin. Tuote Mainio herra Iloisen matkassa ei ollut kaupallinen tuote, vaan se oli 
kuluttajille tarjottu ilmainen palvelu. Tässä tapauksessa huonosti suunniteltu ja 
toteutettu palvelu ei ilmenisi rahallisena tappiona, vaan palvelun tuottajan maineen 
vahingoittumisella. Asiakkaiden menettäminen huonon palvelun seurauksena ei 
ilmenisi rahallisena tappiona, vaan esimerkiksi kulttuuritalo Valveen sanataidekou-
lun varteenotettavuuden menettämisellä muiden taiteenalojen, sanataidekoulujen, 
sanataideharrastajien ja muiden sanataiteesta kiinnostuneiden joukossa. Näin ol-
len palvelun tuottajan vahingoittuneen maineen kiiriessä asiakkaiden joukossa, 
saattaisi pahimmassa tapauksessa aiheuttaa esimerkiksi toiminnan loppumisen.  
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5 TUOTE MAINIO HERRA ILOISEN MATKASSA 
Lumotut sanat festivaali tarjosi asiakkailleen fyysisten tuotteiden lisäksi immateri-
aalisia, toisin sanoen aineettomia hyödykkeitä – tuotteita.  Festivaaleilla kuluttajille 
tarjottuja immateriaalisia tuotteita oli esimerkiksi Linda Bondestamin kirjakuvitus-
näyttelyyn pohjautunut tuote Mainio herra Iloisen matkassa, joka sisälsi lapsille ja 
nuorille suunnatun tarinankerrontaesityksen ja näyttelyopastuksen. Tuote Mainio 
herra Iloisen matkassa pohjautui kirjailija Malin Kivelän kirjoittamaan ja kuvittaja 
Linda Bondestamin kuvittamaan kirjaan Mainio Herra Iloinen. 
Tuotteen tarkoituksena oli saada kirjojen tarinat ja kuvat elämään – ulos kansista 
kerrottuina, näyteltynä ja kuvitusnäyttelynä. Tarinankerrontaesitys kertoi Mainio 
herra Iloisesta ja kuvitusnäyttelyopastuksen aikana tutustuttiin kuvittaja Linda 
Bondestamin kuvittamien kuvien kautta kirjojen tarinoihin, Bondestamiin ja hänen 
kuvitustyyliinsä sekä kuvissa käytettyihin tekniikoihin. 
5.1 Tuotteen immateriaalisuus 
Tuotantohyödyke Mainio herra Iloisen matkassa ei ollut fyysinen tuote, vaan se oli 
immateriaalinen aineeton kuluttajille tarjottu hyödyke. Toisin sanoen se oli ainee-
ton hyödyke, johon kuluttaja sai käyttöoikeuden, mutta ei omistusoikeutta.  
Korkeamäki, Pulkkinen ja Selinheimo (2000, 112) kuvaavat seuraavanlaisesti im-
materiaalisen tuotteen eli palvelun ominaisuuksia: 
– palvelun aineettomuuden vuoksi sitä ei voi koskea eikä etukäteen esitellä 
– palvelua ei voi varastoida 
– asiakas osallistuu palvelun tuottamiseen eikä palvelua ole ilman asiakasta 
– palvelun ostaminen luo käyttöoikeuden, tavaran ostaminen omistusoikeu-
den 
– ostettua palvelua ei voi myydä edelleen 
– palvelun tuottajan ja asiakkaan välillä on suora kontakti ja laatu voi vaih-
della huomattavastakin 
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Tuote Mainio herra Iloisen matkassa oli noin 45 minuutin mittainen lapsille ja nuo-
rille suunnattu palvelutuote, joka tarjosi asiakkailleen elämyksiä sanataiteesta. Sa-
nataiteellisia kokemuksia asiakkaat  saivat tarinankerrontaesityksen ja kuvitusnäyt-
telyn muodossa. 
 
Kuva 6. Tarinankerrontaesitys. (Kuva: Andreas Hartikainen.) 
 
Tarinatuokio oli pienimuotoinen, mutta sisällöllisesti kirjan tarinan kattava esitys 
Mainio herra Iloisen elämästä. Tarinankerrontaesityksen kesto tuotteen kokonais-
kestosta oli noin viisitoista minuuttia. Esityksen tarkoituksena oli toimia pohjustuk-
sena tuotteen opastettua kuvitusnäyttelyä varten. Opastetut näyttelykierrokset al-
koivat tarinatuokiolla, joka perustui kirjailija Malin Kivelän kirjoittamaan Mainio her-
ra Iloinen kuvakirjaan. 
”Suurimman kaupungin korkeimmassa talossa asui herra Iloinen. Her-
ra Iloinen oli aina iloinen. Kun kadulla joku tönäisi herra Iloista, herra 
Iloinen hymyili ja sanoi anteeksi. Iltaisin ennen nukahtamista herra 
Iloinen makasi sängyssään ja katseli tähtiä: Pieni karhu, Lohikäärme 
ja Kassiopeia. Mutta eräänä päivänä taloon muuttaa neiti Sitruuna. 
Ahaa, kyse on jostain pimusta, Kurt sanoi. Mitähän me oikein keksit-
täisiin?”  (Kivelä, 2010, Kirjan esittely ) 
Tarinankerrontaesityksen päätyttyä näyttelyoppaat keskustelivat asiakkaiden 
kanssa tarinan tapahtumista ja mahdollisista tarinan opetuksista. Keskusteluosuu-
den päätyttyä asiakasryhmä jaettiin kahteen eri pienempään ryhmään. Ryhmäjako 
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mahdollisti asiakkaille paremman näkyvyyden ja kuuluvuuden näyttelyopastuksen 
aikana. Ryhmiin jakautumisen jälkeen näyttelyoppaat opastivat asiakasryhmät 
Linda Bondestamin kirjakuvitusten pariin. Opastetun näyttelykierroksen aikana 
näyttelyoppaat kertoivat tarinoita näyttelyn kirjakuvituksista, Linda Bondestamista 
ja hänen käyttämistään tekniikoistaan kuvissaan. 
5.2 Tuotteen fyysiset osatekijät 
Palvelu ei aina tarkoita, etteikö aineettoman osuuden lisäksi mukana olisi myös 
jotain fyysistä tukemassa palvelua. Moni palvelutuote tarvitseekin toimiakseen jon-
kin fyysisen osatekijän. Esimerkiksi henkilöauton polttoaineen tankkaaminen on 
tuottajan suunnittelema ja tuottama palvelu, joka ilman polttoaineentankkausjärjes-
telmää fyysisenä osatekijänä ei onnistuisi.  
Tuotteen Mainio herra Iloisen matkassa fyysisten osatekijöiden tehtävänä oli tukea 
ja elävöittää tuotteen toiminnallista osuutta. Kuvitusnäyttely, tarinankerrontasermi, 
kertojien vaatteet ja erinäiset tarinaa tukevat esineet olivat kaikki tuotteen fyysisiä 
osatekijöitä. 
 
Kuva 7. Tuotteen fyysinen osatekijä: sermi. (Kuva: Andreas Hartikainen.) 
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5.3 Tuotteen ominaisuuksia 
Fyysisenä tuotteena kirja Mainio herra Iloinen tavoittaa konkreettisena myyntituot-
teena korkeintaan muutaman kuluttajan kerrallaan, mutta tuotantohyödykkeenä 
tuote Mainio herra Iloisen matkassa tavoitti kerralla jopa kaksikymmentä kulutta-
jaa. 
Tuote Mainio herra Iloisen matkassa muutti kirjan Mainio herra Iloisen ja muut kui-
vitusnäyttelyssä olleet teokset eläviksi kerrotuiksi tarinoiksi. Näyttelykuvina ja ta-
rinankerrontaesityksenä esitettyinä mahdollisti, että myös lukutaidottomat, kuten 
alle kouluikäiset lapset pystyivät ymmärtämään kirjassa kerrotun tarinan. 
Kuvitusnäyttelyiden ja tarinankerrontaesityksien teema vaihtuu vuosittain. Immate-
riaalisuuden ja helposti liikuteltavien fyysisten osatekijöiden ansioista näyttely ja 
tarinankerrontaesitykset voivat siirtyä esimerkiksi kouluihin, esikouluihin tai päivä-
koteihin. Toimintaympäristön vaihtuminen on sekä hyöty, että haitta. Palvelun siir-
täminen toisaalle saavuttaa myös kuluttajat, jotka eivät muutoin voisi käyttää pal-
velua. Palvelun siirtäminen pisteestä toiseen vaatii kuitenkin logistisia ratkaisuja ja 
näin ollen se lisää tuotteen kokonaiskustannuksia.  
Tuote Mainio herra Iloisen matkassa oli palvelutilanteeseen sidottu sen hetkiseen 
festivaaliteemaan pohjautunut tuote, eikä sitä näin ollen voida varastoida seuraa-
van vuoden festivaalia varten. Tuote tarvitsee toimiakseen palvelun tuottajan ja 
kuluttajan. Ilman tuottajaa tai tuottajan tuottamaa palvelua ei ole asiakkaita, eikä 
ilman asiakasta ole palvelua. Ainoastaan kuvitusnäyttely ilman opastusta irrallise-
na osana tuotetta toimi yksittäisenä palveluna – elämyspalveluna. 
5.4 Yhteenveto 
Konkreettinen tuote kirja Mainio herra Iloinen oli tuotannon tuottajalle tuotanto-
hyödyke, josta tuotantotiimin suunnitteluprosessin myötä muotoutui Lumotut sanat 
-festivaali sanataidetuote. Tuote Mainio herra Iloisen matkassa oli kuluttajalle ker-
taluontoinen elämyspalvelutuote, joka tarjosi elämyksiä sanataiteesta. Kuluttaja ei 
saanut konkreettista käsin kosketeltavaa fyysistä tuotetta, vaan ainoastaan käyttö-
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oikeuden immateriaaliseen aineettomaan palvelutuotteeseen noin 45 minuutiksi. 
Palvelutuotteen käyttöoikeuden jälkeen kuluttaja ei voinut viedä mukanaan kuin 
mielikuvan hänelle tarjotusta tuotteesta. 
Teemaltaan vuosittain muuttuva tuote ja uusien fyysisten osatekijöiden suunnittelu 
ja kehittäminen pienellä tuotantotiimillä on haastava prosessi. Osana tuotantotiimiä 
sain käytännön kokemusta, kuinka palvelun ja fyysisten osatekijöiden suunnittelijat 
ja kehittäjät toimivat usein myös niiden toteuttajina. Palvelutuotteen kehitysproses-
sissa on harvoin mukana erillistä tuotekehitysosastoa, joka vapauttaisi tuotteen 
suunnittelijat tuotteen kehitykseltä ja toteuttamiselta. 
Tuotteen toiminnallista osuutta tukevien fyysisten osatekijöiden suunnittelemiseen 
ja toteuttamiseen käytetyn ajan ja kustannusten määritteleminen oli lähes mahdo-
tonta. Ottaen huomioon esimerkiksi, että tarinankerrontasermin toteuttajana minul-
la ei ollut aikaisempaa kokemusta tai vaadittavaa koulutusta. Sermin suunnittelu ja 
toteutus muiden tuotannon asioiden ohella oli mielenkiintoista ja haastavaa, mutta 
opintojeni kannalta siitä ei ollut konkreettista hyötyä. 
 
Kuva 8. fyysisen osatekijän valmistus. (Kuva: Andreas Hartikainen.) 
 
Fyysisten osatekijöiden tuotekehityksen ulkoistaminen voisi olla varteenotettava 
vaihtoehto keventämään palveluntuottajan taakkaa tuotannon aikana. Ratkaisu 
tähän voisi löytyä esimerkiksi kulttuuri- ja taidealan opiskelijoista. Kulttuuritalo Val-
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ve voisikin ulkoistaa fyysisten osatekijöiden tuotekehityksen tekemällä yhteistyötä 
eri taiteenlajeja edustavien koulujen kanssa. Tällöin opiskelijat saisivat mahdolli-
suuden esimerkiksi tehdä päättötyönsä Lumotut sanat –festivaaleille. Tämä vaih-
toehto mahdollistaisi, että kumpikin osapuoli niin palveluntuottaja, kuin fyysisen 
osatekijän toteuttaja hyötyisivät tilanteesta. Ehdotankin jatkotutkimuksen tekemistä 




Sanataide on käsitteenä vielä aika nuori ja tuntematon aihealue, puhumattakaan 
sanataideopetuksesta. Kirjallisuutta aiheesta ei laajemmin vielä löydy, eikä edes 
Suomen sivistyssanakirja ei tunne käsitettä sanataide. Sama niukka tilanne on 
myös immateriaalisuutta käsittelevän kirjallisuuden kanssa.  
Palvelutuotteita tuottaneena, perheyritystoimintaa harjoittaneena käsite palvelu-
tuote ja sen fyysiset osatekijät selkeytyivät minulle päättöharjoitteluni aikana kult-
tuuritalo Valveella ja tämän opinnäytetyöprosessin kautta. Ennen opinnäytetyöpro-
sessia olen pitänyt toiminnan tuottajan tuottamaa palvelua vain palveluna, joka ei 
ole rinnastettavissa fyysiseen tuotteeseen. Immateriaalisuudesta eli aineettomuu-
desta puhuttaessa harvoin ajatellaan, että tuottajan tuottama palvelu on myös tuo-
te. 
Samanlainen toimintaperiaate, kuin tuote Mainio herra iloisen matkassa oli, voisi 
toimia myös esimerkiksi kirjakustantamoiden tai kirjakauppojen lastenkirjallisuuden 
ja miksi ei myös muunkin kirjallisuuden lajien uusien tuotteiden ja tekijöidensä esit-
telynä. Tilanne lisäisi myös mitä luultavammin kauppojen ja kustantamoidenkin 
tunnettavuutta. Tässäkin tapauksessa toiminnallisen osuuden ja fyysisten osateki-
jöiden suunnittelussa ja toteutuksessa tuottajat voisivat tehdä yhteistyötä esimer-
kiksi esittävän taiteen tai käsi- ja taideteollisuusalan koulujen kanssa. Esittävän 
taiteenalan opiskelijat toteuttaisivat toiminnallisen osuuden ja käsi- ja taideteolli-
suusalan opiskelijat suunnittelisivat ja toteuttaisivat fyysiset osatekijät. Tällainen 
tilanne loisi kokemusta ja myös tunnettavuutta alaa opiskeleville, tuleville ammatti-
laisille.  
Tuote Mainio herra Iloisen matkassa oli hyvin mielenkiintoinen ja osaltaan myös 
haastava prosessi. Kulttuurituotannon opiskelijana sain erittäin hienon tilaisuuden 
olla mukana seuraamassa ja oppimassa, kuinka jo olemassa oleva konkreettinen 
tuote tuotantohyödykkeenä muuttui tuotantotiimin suunnitteluprosessin myötä tuot-
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LIITE 1 Lumotut sanat -käsiohjelma 2011 
 
Kulttuuritalo Valve | Hallituskatu 7, Oulu
www.kulttuurivalve.fi/lumotutsanat
Linda Bondestam (s. 1977) on 
yksi Suomen tunnetuimmista ku-
vittajista. Hän on julkaissut kym-
menkunta lasten kuvakirjaa eri 
kirjoittajien kanssa. Yhteistyö-
kumppaneita ovat olleet Sinikka ja 
Tiina Nopola, Malin Kivelä ja An-
nika Sandelin sekä monet muut.
Linda hakee virikkeitä työhön-
sä sekä kaukaa että läheltä. Uusia 
ideoita syntyy niin matkoilla kuin 
kotonakin, missä pahaa aavista-
maton naapuri tai satunnainen 
ohikulkija saattaa löytää tiensä 
kuvitukseen. Hän tekee kuvituk-
sensa kollaaseina, monessa eri 




Sykähtääkö sydämesi, kun puhutaan sanataiteesta? Kiinnostaa-
ko sinua sanataiteen ohjaaminen? Vai onko sinulla jo oma ryhmä, 
mutta tunnet itsesi toisinaan yksinäiseksi? Haaveiletko joskus, että 
voisit puhua ohjaamisesta jonkun kanssa? Palatko innosta kuul-
la muiden sanataidekokemuksia ja oppia lisää sanataiteesta? Vai 
oletko kenties vielä vailla omaa sanataideryhmää, mutta toivoisit 
saavasi sellaisen? 
Sanataideohjaajakoulutus Lumo on kahden vuoden mittainen kou-
lutus, joka koostuu 1–2 kertaa lukukaudessa järjestettävistä koulu-
tusviikonlopuista. Lumon tarkoituksena on tuoda lasten, nuorten 
ja sanataiteen parissa työskenteleville (sekä omasta sanataideryh-
mästä haaveileville) tietoa, ideoita, elämyksiä ja vertaistukea.
Järjestyksessään kolmas Lumo-koulutus toteutetaan pääosin uusil-









Klo 16–18 Kalevalaiset sirkuksessa -työpaja 
Työpajassa työskennellään liikkuen, kertoen ja kirjaten – sanaa ja 
tanssia yhdistellen. Työpajaa ohjaavat sanataideopettaja Teija Mur-
sula ja tanssinopettaja Minna Palokangas-Sirviö. Tanssisali 1.
Klo 18.30–20.30 Lumottu ilta 
Klo 21 Yön kirkas tähti -elokuva tai Volume-konsertti
Koulutukseen osallistuvilla on vapaa pääsy elokuvaan tai konserttiin.
Lauantai 7.5.
Klo 10–11.30 kirjailija Salla Simukka: 
Tilanteesta toiminnaksi ja dialogiksi 
– Miten tehdä ideasta draamaa? 
Työpajassa harjoitellaan draaman kirjoittamista ja kohtauksen ra-
kentamista.
Klo 12.15–13.45 ja klo 14.15–15.45 
Tuhkimoita, tätejä ja Tarzaneita: näkökulmia lastenkirjallisuu-
teen. Myry Voipio, FM, kirjallisuudentutkija.
Luennolla perehdytään lastenkirjallisuuden määrittelyyn, tutki-
muksen teorioihin ja metodeihin ja tarkastellaan lasten- ja nuor-
tenkirjallisuuden kehitystä sekä tyttö- ja poikakuvia yhteiskunnal-
lisina vaikuttajina. Luentoa seuraavassa työpajassa paneudutaan 
tarkemmin käsiteltyihin aihepiireihin analysoimalla ja tarkastele-
malla valikoitua kaunokirjallista aineistoa.
Klo 16 Karvakorvan laulupurkki -konsertti
Koulutukseen osallistuvilla on vapaa pääsy konserttiin.
Klo 18 Tarinamatka ja ötökkäpaja Mainio herra Iloinen ja ystävät 
-näyttelyssä
Klo 19 Soiva Siili meets Kiroileva siili -konsertti
Koulutukseen osallistuvilla on vapaa pääsy konserttiin.
Tänä vuonna Linda Bondestam 
oli ehdolla Astrid Lindgrenin 
muistopatsaan, maailman suu-












8.5., 15.5., 22.5., 29.5., 5.6. ja 12.6. 
Sanataideviikkojen ajan sunnuntai on sanataiteen juhlapäivä, jolloin 
Linda Bondestamin kuvitusnäyttelyssä on tarjolla kaikille avoin tarina-
tuokio, näyttelyopastus sekä ötökkäpaja.  
Mainio herra Iloinen ja ystävät -näyttely
5.5.–12.6. klo 10–20 
Paikka: Valvegalleria 
Tarinatuokio ja näyttelyopastus 
Mainio herra Iloinen ja ystävät -näyttelyssä
Klo 15 joka su
Paikka: Valvegalleria
Kesto: n. 45 min
Linda Bondestamin kuvitusnäyttely herää eloon opastetulla kierroksel-
la! Matkan aluksi kuullaan ja nähdään tarinatuokio, jossa Malin Kivelän 
Mainio herra Iloinen -kuvakirja astuu ulos kansistaan. Näyttelyopastus 
kertoo tarinoita taulujen takaa, runoja Retkuliinasta sekä tietoa Bondes-
tamin kuvitustyylistä ja -tekniikoista.
Gnatto pakpak -ötökkäpaja 
Mainio herra Iloinen ja ystävät -näyttelyssä
Klo 16 joka su
Paikka: Valvegalleria
Kesto: n. 30 min
Tule ja keksi oma outo 
ötökkä! Työpaja yhdistää 
sanataiteen ja kädentaidot, 









Lumotut sanat valloittaa jälleen kulttuuritalo 
Valveen! Viidennettä kertaa järjestettävä festivaali 
on nyt yli kuukauden mittainen sanataidetapahtu-
ma. Sen keskipisteeksi nousevat kuvitustyö ja kirjalli-
suuden monenkirjavat värimaailmat. Valveen sana-
taidekoulu tuottaa Linda Bondestamin kirjakuvituk-
sista Valvegalleriaan näyttelyn Mainio herra Iloinen 
ja ystävät.
AVAJAISVIIKKO 4.–8.5. tuo monenlaista ohjelmaa kaikille ja kaiken-
ikäisille sanataiteen ystäville.
VIIKOILLA 19–22 ohjelmaa on tarjolla ennen muuta kouluille, päivä-
kodeille, iltapäiväkerhoille ja oppilaitoksille, kun kuvitusnäyttelyssä tar-
jotaan päivittäin maksuttomia tarinamatkoja, sanataideseikkailuja ja 
näyttelykierroksia. 
SUNNUNTAIT ovat sanataideviikkojen ajan sanataiteen juhlapäiviä, 
jolloin Linda Bondestamin kuvitusnäyttelyssä on tarjolla kaikille avoin 
tarinatuokio, näyttelyopastus sekä ötökkäpaja.
OULUN KIRJAMESSUJEN VIIKONLOPPUNA (11.–12.6.) Valveen 
sanataidekoulu tarjoaa ohjelmaa paitsi messujen Tarinateltassa myös 
kuvitusnäyttelyssä Valvegalleriassa. Lumotut sanat päättyy kirjamessui-
hin.
Tapahtumat ovat kaikille avoimia, ja monet niistä ovat maksuttomia. Maksullisten esi-
tysten hinnat on merkitty ohjelmaan, ja niihin saa lippuja Valveen lippumyymälästä. 
Ennakkoilmoittautumista vaativien tapahtumien ilmoittautumisohjeet löytyvät 
tapahtumakuvauksen yhteydestä.
MAINIO HERRA ILOINEN 
JA YSTÄVÄT -NÄYTTELY
To 5.5. – su 12.6. päivittäin 
klo 10–20
Paikka: Valvegalleria 
Mainio herra Iloinen ja ystävät on Linda Bondestamin kirjakuvitusten 
väri-ilottelua. Näyttelyssä heräävät eloon niin itse herra Iloinen, Gek-
ko ja Puupponen kuin monet muut hurmaavat hahmot ja oudot ötökät. 
Näyttely on kunnianosoitus uudelle kotimaiselle kuvakirjalle. Näistä tyy-
peistä kuullaan vielä vuosikymmenten kuluttua; nämä kirjat ovat tule-
vaisuuden klassikoita.
Bondestamin kuvat huokuvat elämänmyönteisyyttä ja iloa, eikä niistä 
puutu symboliikkaa ja syvyyttä. Kollaasitekniikka luo kuviin moniulot-
teisia pintoja, joissa näkyy hellävarainen ja taidokas käsityön jälki. Kuvat 





Ke 4.5. klo 17.30–19
Paikka: Kahvila Minttu ja Valvegalleria
Lukuaalto (klo 17.30–17.45)
Lukuaalto on kirjoja, kirjallisuutta ja lukemista ylistävä hiljainen perfor-
manssi, johon jokainen voi osallistua. Ota mukaan suosikkikirjasi, va-




La 7.5. klo 15 ja 16
Paikka: Valvesali
Liput: 7 €/hlö, 20 €/perhelippu Valveen lippumyymälästä
Karvakorvan runot ja laulut soivat leikki-ikäisten iloksi. Karvakorva ih-
mettelee lasten kanssa elämää, nuuhkii erilaisia näkökulmia - laulaa ja 
leikkii. Hannele, Soili sekä Sibelius-Akatemian lastenmusiikkiyhtye toi-
vottavat koko perheen tervetulleeksi mukaan!
















Avoinna ke–su klo 12–19
p. 08 5584 7575
Lisätietoja
Valveen sanataidekoulu
Anna Anttonen, p. 044 703 7541
Kati Inkala, p. 044 703 7543
tuottaja Katri Tenetz, 






Valveen elokuvakoulu, Konstila, 
WSOY, Söderströms, Tammi, Teos
Ohjelmistosuunnittelu: 
Anna Anttonen ja Kati Inkala
Tuottaja: Katri Tenetz
Tuotantosihteeri: Sanja Starck
Sanataideopettajat: Elina Tihinen, 
Laura Ristolainen, Anne Karppanen 
ja Minna Kemppainen
Harjoittelijat ja projektityöntekijät: 
Andreas Hartikainen, Veera Adolfsen, 
Maija Pöntinen, Kiira Kukkola, 
Maiju Kinnunen, Laura Ojamaa, 






















To 5.5. klo 17.30–19
Paikka: Valvesali
Liput: 3 € Valveen 
lippumyymälästä
Pukeudu unelmiesi naamiaisasuun ja tule mukaan! Juhlan aluksi laval-
le nousevat Valveen sanataidekoulun 4–10-vuotiaat harrastajat. Kun-
niavieraaksi saapuu Mainion herra Iloisen luoja, kirjailija Malin Kivelä, 
ja saattavatpa naamiaisväen joukossa vilahtaa myös Gekko ja Puuppo-
nen. Väliajan jälkeen naamiaiset huipentaa nukketeatteri Akseli Klonkin 
esitys Janochin klassikkosadusta Oi ihana Panama.
Festivaalin ja kuvitusnäyttelyn 
avaus (klo 17.45, kahvila 
Minttu)
Sanataideviikot kylpevät väreissä, 
kun Linda Bondestamin kuvitus-
näyttely avautuu ja Mainio herra 
Iloinen ja ystävät astuvat estradil-
le. Avajaisillan aikana Linda ker-
too työstään, näyttelyn teoksista 
ja niiden taustoista.
Lintuoivalluksia-näyttelyn avaaminen 
(n. klo 18.20–18.30, kahvila Minttu)
Lintulammen koulun oppilaiden lintuaiheisia teoksia on nähtävillä kult-
tuuritalo Valveella sanataideviikkojen ajan.
Retkuliinan kaverit -työpaja (klo 18.30–19, Valvegalleria)
Retkuliinan meno jatkuu myös näyttelyssä, jossa Annika ja Linda ohjaa-
vat työpajan. Osallistujien kannattaa ottaa mukaan oma lempipehmo-
lelunsa, koska kaikki pehmolelut saavat työpajassa oman roolinsa.
Avajaisissa juhlii myös riehakas leikkikoira Retkuliina, kun Linda ja kirjai-
lija Annika Sandelin esittävät otteita yhteisestä kuvakirjastaan. Annika 















































La 7.5. klo 12.15–13.45 
Paikka: kahvila Minttu
Kirjallisuudentutkija Myry Voipion luennolla perehdytään lastenkirjalli-
suuden määrittelyyn, tutkimuksen teorioihin ja metodeihin ja tarkastel-








YÖN KIRKAS TÄHTI, elokuvanäytös
Pe 6.5. klo 21
Paikka: elokuvateatteri Studio
Liput: 5 € Valveen lippumyymälästä
Lumotun illan elokuvana nähdään lyyrinen tarina runoilija John Keatsista.  
Ohjaaja Jane Campion nimesi elokuvan Keatsin runon Viimeinen so-
netti ensimmäisten sanojen mukaan. 
Luvassa hätkähdyttävää kuvakerrontaa, 
runoja ja rakkautta!




Pe 6.5. klo 21–23
Paikka: Valvesali
Liput: 6 € ennakkoon, 7 € ovelta
Ikärajaton ja päihteetön 
tapahtuma
Lumotun illan konsertissa esiintyy kolme vaikuttavaa artistia: legendaa-
risesta Soul Captain Bandistä ja Kapteeni Ä-ni -projektista tuttu suo-
mireggaen monitoimimies Nopsajalka sekä kovaan suosioon nousseet 







SOIVA SIILI MEETS KIROILEVA SIILI
konsertti
La 7.5. klo 19
Paikka: Valvesali
Liput: 8 €
Soiva Siili Punk -orkesteri kohtaa lavalla Kiroilevan siilin äidin, sarjaku-
vataiteilija Milla Paloniemen. Soiva Siili on kaivanut itsestään punk-eläi-
men, jotta Kiroileva siili tuntisi olonsa kotoisammaksi. Milla Paloniemi 
signeeraa kirjojaan konsertin jälkeen.
Milla Paloniemi, live-piirtäminen sekä kuvia Kiroilevan siilin arkistosta
Soiva Siili Punk -orkesteri
K-13
Tänä vuonna Lumottu ilta runoilee. Runollisen illan aikana lavalle nou-
sevat niin sanataidekoulun nuoret kuin sanataiteellinen tanssiesitys Sir-
kusjuttuja, joka sinkoaa ilmaan välähdyksen karnevaalitunnelmaa. Sir-
kusjuttuja on sanataideopettaja Teija Mursulan ja tanssinopettaja 
Minna Palokangas-Sirviön yhteispeliä. Naiskaksikon lisäksi runoratsuna 
ravaa tanssija Joonas Petteri Karjalainen. Esitys perustuu Kirsi Kunnak-
sen samannimiseen runokirjaan. Ilta huipentuu koko sanataidekoulun 
runoantologian julkaisemiseen ja antologian kummikirjailija Salla Simu-
kan lumoavaan haastatteluun. 
